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4/ U Dubrovniku je 23. siječnja 2010. premi�nuo mr. sc. Ivica Žile, vi�i savje�nik�kon�zerva�or za arheolo�ku ba��inu u Upravi za za��i�u kul�urne i prirodne ba��ine – 
Konzerva�orskom odjelu Dubrovnik.
Djelujući go�ovo �ri dese�ljeća u najza�
h�jevnijem segmen�u svoje s�ruke i u za svoj 
grad ni��a manje zah�jevnim vremenima, 
Ivica Žile obilježio je cijelu epohu is�raživanja 
i za��i�e dubrovačkih spomenika. Vrijeme 
u kojem je časno i samoprijegorno obna�ao 
dužnos� glavnog dubrovačkog arheologa�
konzerva�ora presudno je određeno dvama 
�ragičnim događajima – razaranjima spome�
ničke sups�ance Grada i njegovog pros�ora 
u po�resu 1979. godine i Domovinskom ra�u 
1991–1993. godine.
Svim zahva�ima obnove o��ećenih i 
ugroženih spomenika u povijesnoj jezgri i na 
�irem području Grada pre�hodila su sus�avna 
arheolo�ka is�raživanja koja je sva redom 
kao glavni, odnosno – kako je sâm skromno 
običavao reći – “dežurni” arheolog, vodio 
upravo Ivica Žile. Od Ka�edrale, Muzičke 
�kole (sklopa Sv. Pe�ra Velikog), bloka Kino 
– Kavana – Tea�ar (�j. pros�ora nekada�njeg 
Arsenala), brojnih gradskih palača, Doma 
Marina Držića, crkve Sv. Bar�ula, Sigura�e, 
lokali�e�a Na Andriji, do srednjovjekovne 
kanalizacije, kule Ribarnice i crkve Sv. Vlaha, 
�a su mu is�raživanja pružila prigodu da o��
prije pozna�e arheolo�ke poda�ke (koje je, ne 
�reba zaboravi�i, �akođer sam sis�ema�izirao) 
nadopuni cijelim nizom novih pokaza�elja. 
Žilinom zaslugom korpus spoznaja urbane 
arheologije pos�ao je jednim od neizos�avnih 
izvori��a poda�aka za sve ak�ualne i buduće 
in�erpre�acije pos�anka i pros�ornog razvoja 
Grada.
Za doprinos Ivice Žile jednako je znakovi� 
i popis spomenika, odnosno lokali�e�a koje 
je is�raživao na izvangradskom području, 
ponajvi�e u S�onu i okolici, na Elafi�ima,  
u Primorju i na Pelje�cu – od crkve Sv. Pe�ra 
na Šipanu, franjevačkih samos�ana Sv. 
Jerolima u Slanome i Sv. Nikole u S�onu, 
�vrđave Veliki Ka��io, crkve Gospe od Lužina, 
Sv. Mar�ina i Sv. Mihajla kod S�ona, crkve 
Sv. Đurđa u Ponikvama, os�a�aka crkvenih 
zdanja na lokali�e�u Sv. Pavao kod Kori�a na 
o�oku  Mlje�u, crkve sv. Maura na Lopudu Sv. 
Nikole i Sv. Mihajla na Koločepu do os�a�aka 
benedik�inskog samos�ana s crkvom Sv. 
Marije na Lokrumu i sudjelovanja u izuze��
nom projek�u obnove i prezen�acije s�onskih 
zidina koji je podupirao zdu�no, do posljed�
njeg daha.
Svaki od is�raženih, prezen�iranih i in�er�
pre�iranih arheolo�kih lokali�e�a – u rasponu 
od malih, ruralnih crkvenih zdanja na Pelje��
cu i Elafi�ima do Ka�edrale – za njega je bio 
pars pro toto, dragocjeno par�ikularno svjedo�
čans�vo cjelovi�os�i i kon�inui�e�a povijesnog 
živo�a u Gradu i na njegovom području.
Od samih poče�aka svoga rada u s�ruci 
Ivica Žile bio je u Dubrovniku najvažniji, 
upravo nezamjenjiv suradnik Ins�i�u�a za po�
vijes� umje�nos�i. Is�raživanja Ka�edrale, pod 
vods�vom Josipa S�o�ića bila su ujedno i nje�
gova profesionalna inicijacija, a u osamdese�
�im je godinama, razdoblju najin�enzivnije 
nazočnos�i Ins�i�u�a u Dubrovniku, na njega 
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kao s�ručnjaka i znans�venika forma�ivno 
djelovao Milan Prelog. O �ome koliko on sâm 
i njegov grad duguju Milanu Prelogu svje�
dočio je na skupu “Prelogova ba��ina danas” 
održanom u Dubrovniku po�kraj s�udenog 
2009. godine. Bio je �o njegov posljednji javni 
nas�up, a svoje je izlaganje naslovio jedno�
s�avno: Profesoru (jer, kada bi rekao Profesor, 
Žile je mislio na Preloga).
Osim po brojnim is�raženim, konzer�
viranim, prezen�iranim i in�erpre�iranim 
spomenicima, objavljenim znans�venim 
i popularnim �eks�ovima, pripremljenim 
izložbama i održanim predavanjima, Ivicu 
Žilu pam�i� ćemo i kao čovjeka koji je svojim 
živo�om pružio uzoran primjer profesionalne 
e�ike, ljudskos�i, �opline i susre�ljivos�i o ko�
joj mogu posvjedoči�i svi – od građana Grada i 
njegovog povijesnog �eri�orija, preko radnika 
zaposlenih na is�raživanjima, s�udena�a u 
po�razi za informacijama i li�era�urom, do 
kolega arheologa, povjesničara i povjesničara 
umje�nos�i. Žilinim odlaskom Dubrovnik 
je os�ao bez svog prvog arheologa, a njegovi 
kolege iz Ins�u�u�a za povijes� umje�nos�i 
izgubili su vrijednog suradnika, pouzdanog 
sugovornika i, nadasve, dragog prija�elja. ×
